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RESUMEN EN CASTELLANO 
Se presentan las observaciones y resultados obtenidos en el presente trabajo 
de investigación que se ejecutó desde el mes de Mayo a Setiembre de 1 999, 
Se probó cinco densidades de siembra en la fase de engorde del camarón 
gigante de malasia (Macrobrachium rosenbergii.), realizado en la empresa 
Camaronera de! Oriente - CORSA ubicada en la margen derecha del río 
Cumbaza, en el distrito de Morales, provincia de San Martín, Región San Martín, 
Perú. 
Las densidades de siembra que se evaluaron fueron: el tratamiento T1 (4 
camarones I m2), el tratamiento T2 (6 camarones I m2), el tratamiento T3(7 
camarones I m2), el tratamiento T4 (7.5 camarones I m2), y un testigo que es el 
tratamiento TO con 5 camarones I m2, (densidad utilizada por CORSA). 
La ganancia de peso total por tratamiento fue: 34.55 gramos para TO, 37.81 
gramos para T1, 31.60 gramos para T2, 30.95 gramos para T3 y 33.32 
gramos para T4. Donde el T1 mostró diferencia significativa respecto a los 
demás tratamientos. El incremento de peso promedio por dfa fue: 0.2998 
gramos para TO, 0.3262 gramos para T1, 0.2767 gramos para T2, 0.2704 
gramos para T3 y 0.2Bn gramos para T4. Donde et T1 mostró diferencia 
significativa respecto a los demás tratamientos. 
La ganancia de talla total por tratamiento fue: 9.97 cm para TO, 10.86 cm para 
T1 , 8.80 cm para T2, 8.42 cm para T3 y 8.84cm para T4. Donde el T1 mostró 
diferencia significativa respecto a los demás tratamientos. El incremento de talla 
promedio por dfa fue: O. 083 cm para TO, 0.091 cm para T1, 0.073 cm para T2, 
0.070 cm T3 y 0.074 cm T4. Donde el T1 mostró diferencia significativa 
respecto a los demás tratamientos . 
La mortalidad - perdida por tratamiento fue: 21 . 70 % para TO, 11 . 30 % para T1 , 
22.70 % para T2 , 24.10 % para T3 y 28.60 % para T4. Donde el T1 mostró 
menor porcentaje de mortalidad respecto a !os demás tratamientos. 
La producción comercial expresado en porcentajes por tratamiento fue: 63.73 o/o 
para TO, 69.55 % para T1, 69.36% para T2, 57.52 % para T3 y 57.25 % para 
T4. Donde el T1 y T2 mostraron diferencia signíficativa respecto a los demás 
tratamientos. 
Los índices de rentabilidad después de haber realizado el análisis beneficio -
costo por tratamiento fue: 48.78% para TO, 53.79% para T1, 71.30% para T2, 
46.59 % para T3 y 44.75% para T4. Donde el T2(6 camarones I m2), mostró el 
mas alto índice de rentabilidad que es de 71.30% con respecto a los demás 
tratamientos. 
















 
